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a promnna 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios, reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci" 
(¡o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
jervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25, al semestré y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas í ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las 'leyes, órdenes y ^nuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración ProTincial 
GOBIERNO CIVIL 
Inspección p rov inc i a l V e t e r i n a r i a -
Circular. 
"iputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Gomisión G e s t o r a — C u e n í a def ini -
da que rinde el Depositario de los 
mdos proviciales. 
f i s i ó n provinc iaTde i n c a u t a c i ó n 
^bienes de L e ó n . - A n u n c i o . 
Administración de Justicia ^ de Juzgad 
^ o w i f l e j y r o v i n c j a de León 
PHOVDíCIAl VETERINARIA 
^ de g " 1 1 / 6 evitar que en las ven-
í^ado* ^ Vacuno en las ferias y 
HSHÍ0lees!a P r o v i n c i a se b u r -
^ e t a s a dP PeSOen v i v o y Pre-
L ^ i v o n i reses de abasto, en 
Nesde^ s e r á a d m i t i d a d n i n -
pi^tinrrlessino e x h i b e n sus 
08 C o n d u c t o r e s u n v o l a n -
te susc r i to p o r el Inspec to r m u n i c i -
p a l V e t e r i n a r i o de s e rv i c io en l a fe-
r i a o m e r c a d o d o n d e el a n i m a l h a y a 
s ido ob je to de t r a n s a c i ó n . Este v o -
lan te que s e r á e x t e n d i d o p o r d u p l i -
cado, pa ra entregar u n e j emp la r a l 
vendedor , l l e v a r á el sello de la A l -
c a l d í a co r respond ien te . 
E n este d o c u m e n t o figurarán los 
s iguientes datos, l o c a l i d a d a que co-
r responde l a fe r ia o mercado , d o n d e 
fué el a n i m a l a d q u i r i d o . Clase de l a 
res ( te rnera , n o v i l l o , t o r o , b u e y o 
vaca) , y si es de p r i m e r a , segunda o 
tercera c a t e g o r í a . Peso en v i v o e i m -
por te en pesetas, s e g ú n clase y ca^ 
t e g o r í a c o n a r reg lo a l p rec io de tasa 
es tablecido p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l 
Regu ladora de Abas tos de Carnes. 
E l Se rv i c io M u n i c i p a l V e t e r i n a r i o de 
los repet idos Mataderos , a r c h i v a r á n 
los volan tes que les sean presenta-
dos, a los efectos de la i n s p e c c i ó n de 
que este se rv ic io p u d i e r a ser objeto . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para general c o n o c i m i e n t o , 
especia lmente de los Inspectores M u -
n i c ipa l e s V e t e r i n a r i o s encargados de 
este serv ic io ; a d y i r t i é n d o s e que las 
i n f r acc iones s e r á n severamente cas-
t igadas . 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1938.—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre. 
Comisión p r o M a i de í n t a c i t n de 
Manes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a R a -
m i r o Diez Diez , v e c i n o de V i l l a -
s i m p l i z , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 25 de M a y o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
.. : ; • i . O r" • ' • 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6 ° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a I n o -
cenc io G a r c í a Acevedo , v e c i n o de 
B o ñ a r , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 25 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
Diputación provincial de León 
Depositaría dejondos provinciales 
Ejercicio de 1937 
C U E N T A d e f i n i t i v a j u s t i f i c a d a que y o , D . J o a q u í n 
Valcarce Aluarez, D e p o s i t a r i o de d i c h o s fondos , 
r i n d o , en c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to en las d i s -
posic iones vigentes, de las can t idades recaudadas 
d u r a n t e d i c h o a ñ o , c o m p r e n d i e n d o desde 1.° de 
E n e r o de 1937 a 31 de D i c i e m b r e de 1937 y de las 
satisfechas d u r a n t e el m i s m o p e r í o d o , a saber: 
PRIMERA PARTL-toenta de Cala 
Pesetas 
C A R G O 
S o n Cargo ( l ) d o s m i l l o n e s seiscientas nue -
ve m i l doscientas t r e i n t a y ocho pesetas 
y setenta y nueve c é n t i m o s a que as-
c i e n d e n las can t idades r ecaudadas en 
t o d o el a ñ o , de esta cuen ta , p o r los d i -
ferentes r a m o s y conceptos que en po r -
m e n o r expresan las ad jun tas diez Rela-
ciones de Cargo, que c o m p r e n d e n los 
m i l novecientos c i n c u e n t a Cargaremes, 
que t a m b i é n se a c o m p a ñ a n . . 2.609.238,79 
D A T A 
S o n D a t a dos m i l l o n e s doscientas o c h e n t a 
y c u a t r o m i l t rescientas setenta y c i n c o 
pesetas y sesenta y dos c é n t i m o s , paga-
das en todo e l p e r i o d o de esta cuen ta a 
los es tab lec imientos , dependencias , co r -
porac iones e i n d i v i d u o s que t i enen se-
ñ a l a d o s haberes y as ignaciones en Pre -
s u p u e s t ó p r o v i n c i a l , s e g ú n en p o r m e -
n o r expresan las doce Relac iónese le D a t a , 
que se a c o m p a ñ a n y a c r e d i t a n los a d -
j u n t o s m i l noven ta L i b r a m i e n t o s . . . . . 
Sa ldo o exis tencia de esta cuen ta t r e s c i n -
tas v e i n t i c u a t r o m i l ochoc ien ta s sesen-
* t a y tres pesetas diez y siete c é n t i m o s . . 
2.284.375,62 
324.863,17 
(1) Esta cantidad l leva incluida la existencia de l Pre-
supuesto anterior. 
SEfiDNDAPARTE.-ClasilicaciánporcaníímosiiBiD? 
I N G R E S O S 
1 Rentas . . . . . . . . 
2 Bienes p r o v i n c i a l e s . . . . . 
3 Subvenc iones y d o n a t i v o s . . . . . . . . 
4 Legados y m a n d a s 
5 Eventua les , e x t r a o r d i n a r i o s e indem-
nizac iones . 
6 C o n t r i b u c i o n e s especiales 
7 Derechos y tasas 
8 A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s . . . . . . 
9 Impues tos y recursos cedidos por el 
Es tado . . . . . . 
10 Cesiones de recursos m u n i c i p a l e s 
11 Recargos p r o v i n c i a l e s 
12 Traspaso de obras y servic ios p ú b l i c o s 
13 C r é d i t o p r o v i n c i a l , . . . 
14 Recursos especiales. 
15 M u l t a s 
16 M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
17 Reintegros . . . 
18 F ianzas y d e p ó s i t o s 
19 Resultas 
E x i s t e n c i a de l e j e r c i c io a n t e r i o r . . 
C A R G O 
P A G O S 
1 O b l i g a c i o n e s generales • • 
2 R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . 
3 V i g i l a n c i a y s egu r idad 
4 Bienes p r o v i n c i a l e s i * 
5 Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . • • • • 
6 Pe rsona l y m a t e r i a l . • • • • 
7 S a l u b r i d a d e h i g i e n e 
8 Benef icenc ia . 
9 As is tenc ia soc ia l . . . . . • 
10 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ' 
11 O b r a s p ú b l i c a s y ed i f i c ios provinciales 
12 Traspaso de obras y serv ic ios p ú b l i c o " 
13 Montes y pesca '. 
14 A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . 
15 C r é d i t o p r o v i n c i a l . . . — 
16 M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s . • 
17 D e v o l u c i o n e s 
18 I m p r e v i s t o s 
19 Resultas ' 
D A T A . 
en el 
•15 
500 . 
4-030,02 
» 
1.281,50 
3-20l,66 
472.227,37 
717.183,39 
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» 
» 
2.621,84 
18,639,86 
1.029.880,38 
330.875,80 
2.609.238,79 
2.000 
118.599,99 
10.210,68 
43.893,02 
776.283,23 
11.294,12 
10.296 
145.774-4' 
81> 
T E R C E R A P A S T E . — í i a s í í í c a c í ó n p o r a r i í c u l o s 
Operaciones 
realizadas 
en ei ejercicio 
I N G R E S O S 
i.0 
2.° 
i.0 
C A P I T U L O I 
Rentas 
propiedades 
Censos 
BOLETÍN OFICIAL e I m p r e n t a p r o 
v inc ia l 
C A P I T U L O I I I 
Subvenciones y donativos 
Donativos • 
C A P I T U L O V 
Eventuales, extraordinarios 
e indemnizaciones 
Eventuales 
Indemnizaciones 
C A P I T U L O V I I 
D e r e c h o s y t a s a s 
Por p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s . . . . 
C A P I T U L O V I I I 
Arbitrios provinciales 
Imposiciones o percepc iones . . 
C A P I T U L O I X 
Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
Con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l 
Cédulas personales. 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos municipales 
Apor tac ión m u n i c i p a l . 
3o 
1» 
C A P I T U L O X V 
Multas 
0tras multas] 
C A P I T U L Ó X V I I 
Reintegros 
b e b i d o s . . . . 
or 0tros conceptos 
i 
C A P I T U L O X I X 
p Resultas 
cSfc^n Caja 
P^suní!"^611*68 de c o b r o de 
dados cer rados y l i q u i -
20 » 
341,02 
28.435,85 
G A S T O S Artículos 
28.796,87 
500 » 
500 » 
2.880,02 
1.150 » 
4.030,02 
1.281,50 
1.281,50 
3.201,66 
3.201,66 
134.139,52 
338.087,85 
472.227,37 
717.183,39 
717.183,39 
2.621,84 
2.621.84 
13,84 
18.626,12 
18.639,96 
330.875,80 
1.029.880,38 
1.360.756,18 
1.° 
3.° 
5.° 
6 ° 
9.° 
11. 
I.0 
2. ° 
3. ° 
1.a 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
3.* 
8.° 
12. 
2. c 
3. c 
C A P I T U L O I 
Obligaciones generales 
Servic ios generales de l E s t a d o . . 
Deudas ; 
Pensiones 
Cargas de j u s t i c i a . 
Suscr ipc iones , a n u n c i o s , i m p r e -
siones y d e m á s gastos s imi l a r e s 
Gastos i n d e t e r m i n a d o s . . . 
C A P I T U L O I I 
Representación provincial 
De la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l . . . . 
D e l Pres idente de la D i p u t a c i ó n 
y C o m i s i ó n . 
Dietas de los D i p u t a d o s p r o v i n -
ciales 
C A P I T U L O V 
Gastos de Recaudación 
De a r b i t r i o s , impues tos , tasas 
derechos o rentas p r o v i n c i a l e s 
C A P I T U L O V I 
Personal y material 
D e las o f ic inas 
De los E s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n 
ciales 
M a t e r i a l de l a D i p u t a c i ó n y Co 
m i s i ó n . , 
Gastos generales de l a C o r p o r a 
c i ó n 
Operaciones 
reaiizadas 
en el ejercicio 
C A P I T U L O V I I I 
Beneficencia 
Atenc iones generales . 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s 
H o s p i t a l i z a c i ó n de en fe rmos . 
H u é r f a n o s y d e s a m p a r a d o s . , 
Dementes 
C A P I T U L O I X 
A s i s t e n c i a s o c i a l 
O b l i g a c i o n e s impues tas 
C A P I T U L O X 
Instrucción pública 
Escuelas profes ionales . . . 
Subvenc iones o becas 
C A P I T U L O X I 
Obras públicas y edificios provinciales 
C o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s v e c i 
na les . . . . . . . • 
C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
c a m i n o s vec ina les 
13.122,50 
13.135,14 
87.887.20 
2.500 » 
295,15 
1.660 » 
118.599,99 
1.178,54 
4.577,14 
4.455 » 
10.210,68 
43.893,02 
43.893.02 
216.180,92 
66.142,84 
1.250,50 
53.268,67 
336.842,93 
. 6.088 » 
453.308,03 
87.775,20 
78.064 » 
151.048 » 
776.283,23 
11.294,12 
11.294,12 
8.796 » 
1.500 » 
10.296 » 
15.827,88 
8.963,49 
7 
Artículos 
4. ° 
5. ° 
10. 
5.c 
2.c 
U n i c o . 
G A S T O S 
C o n s t r u c c i ó n de o t ros c a m i n o s y 
carreteras p r o v i n c i a l e s 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
o t ros c a m i n o s y carreteras p r o -
v i n c i a l e s . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s 
C A P I T U L O X I V 
Agricultura y ganadería 
F o m e n t o de l a g a n a d e r í a . . 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos i n d e b i d o s 
Po r o t ros conceptos 
C A P I T U L O X V I I I 
Imprevistos 
Para los servicios n o c o m p r e n -
d idos en el Presupuesto 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
O b l i g a c i o n e s pendientes de pago 
de presupuestos cer rados y l i -
q u i d a d o s . . . . . 
Operaciones 
realizadas 
en el ejercicio 
2.245,20 
100.026,70 
18.711,70 
145.774.47 
2.000 » 
2.000 » 
667,27 
1.166,66 
1.833,93 
9.154,16 
9.154,16 
818.193,09 
818.193.09 
De f o r m a que, i m p o r t a el CARGO do 
seiscientas nueve m i l doscientas t re in ta 
tas y setenta y nueve c é n t i m o s y la D A T A 
nes doscientas ochen ta y Cuatro m i l trescie ^ ^ ^ 
ta y c i n c o pesetas y sesenta y dos céntimo1^8Setet1' 
dos u n o y o t r a c o n los documen tos que s 
ñ a n a las v e i n t i d ó s re lac iones respectivas a?0tllP^ 
da demos t rado , resul ta p o r saldo de esta ^ ^ 
c a n t i d a d de trescientas v e i n t i c u a t r o m i l ochcT-^ 
sesenta y tres pesetas y diez y siete cén t imos ^ 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1938.—El Depositario 
q u í n Va lca rce . 0' ^ 
E x a m i n a d a la precedente cuenta, así como 
d o c u m e n t o s de su j u s t i f i c a c i ó n , e s t á en un todo 
f o r m e c o n los asientos de los l i b r o s de contabilidad 
que e s t á n a m i cargo, correspondientes al ejercicio 
d é 1937 a que la m i s m a corresponde. 
E l I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z . — V . 0 B.0: El Presi 
dente O r d e n a d o r de Pagos, R a i m u n d o R. del Valle 
S e s i ó n de 11 de A b r i l de 1938. 
A p r o b a d a p o r l a C o m i s i ó n Gestora y que se pu-
b l i q u e en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos del articu-
l o 297 de l Es ta tu to p r o v i n c i a l . — E l Presidente, P. A,, 
L . Manzana res .—El Secretar io, J o s é Peláez. 
Mmintstratióii de joslicia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par -
t i d o . 
P o r e l presente y tener lo a c o r d a d o 
en el s u m a r i o que i n s t r u y o c o n el 
n ú m e r o 179 de 1936, p o r estafas, se 
cancela y deja s i n efecto l a r e q u i s i -
t o r i a fecha 16 de J u l i o de 1937, p u -
b l i c a d a en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , n ú q i e r o 165 de 21 de J u -
l i o de l m i s m o a ñ o , r e l a t i v a a l proce-
sado F e r n a n d o M o n t e r o D o i z t ú a . 
D a d o en L e ó n a 6 de J u n i o de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Igles ias .—El Secre tar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Jnzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secretar io d e l Juzgado m u -
n i c i p a l de L e ó n . 
D o y j e : Que en el j u i c i o v e r b a l c i -
^ v i l , seguido ent re par tes de que se 
h a r á m e n c i ó n , se h a d i c t a d o l a sen-
tenc ia , c u y o encabezamien to y par-
te d i spos i t i va , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de 
L e ó n a tres de J u n i o de m i l nove-
c ien tos t r e i n t a y o c h o . V i s t o p o r el 
Sr. Juez m u n i c i p a l de l a m i s m a el 
presente j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido 
entre partes: de la u n a y c o m o de-
m a n d a n t e , D . N i c a n o r L ó p e z , P r o -
c u r a d o r de l M o n t e de P i e d a d y Caja 
de A h o r r o s de L e ó n , y de l a o t r a 
c o m o demandados , D . M e l c h o r Cas-
t a ñ ó n C a s t a ñ ó n y D . D o m i n g o A l o n -
so R o d r í g u e z , vec inos de R o d i e z m o , 
en i g n o r a d o pa radero , sobre pago de 
pesetas, y 
F a l l o : Que debo de condena r y 
c o n d e n o a los d e m a n d a d o s D . M e l -
c h o r C a s t a ñ ó n C a s t a ñ ó n y D . D o - ! 
m i n g o A l o n s o R o d r í g u e z , a que t a n 1 
p r o n t o c o m o sea firme esta senten-
c ia , abonen a í d e m a n d a n t e o q u i e n 
lega lmente le represente la c a n t i d a d 
de m i l pesetas que le adeudan p o r e» 
concep to expresado en la d e m a n d a 
c o n i m p o s i c i ó n de las costas del 
presente j u i c i o a los mismos, intere-
ses r ec lamados y derechos de Pro-
c u r a d o r , r a t i f i c ando el e mb ar ^ 
p r a c t i c a d o . As í , por esta m¡ sen e-
cia , que p o r la r e b e l d í a de los 
m a n d a d o s se no t i f i ca rá en l a ^ ^ 
p r e v e n i d a p o r la Ley, lo Pr0" ^ 
m a n d o y firmo.-Francisco 
A l o n s o , firmado y rubricado » 
P u b l i c a d a en el ™ísm0 ^ 
Corresponde con su origm ^ 
Y pa ra que mediante sir P ^ „ 
c i ó n en el BOLETÍN 0FICficaCión » 
p r o v i n c i a , s i rva de fo t eD ign^ 
los demandados r e b e l d e s ^ e 
r a d o paradero , expido ^ , e 
y ocho.—Segunuu — y. v 
I . S e c r e t a n . E ; A ^ s c 0 d ^ 
